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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ti 1 f
PARTE' OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARÍA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de órdenes del general de
división D. Miguel Bosch y Arroyo, consejero del Con -
sejo Supremo de Guerra y Marina, al comandante de .Ca-
ballería D. Carlos Escario y Herrera Dávíla, ascendido á
su actual empleo por real orden de 3 del corriente mes
(D. O. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocüniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de neviembre de 1906.
LUQUE
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Bailores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
•
•••
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada, de cuartel en Oastro·Urdiales, D. José Are-
nas Llop, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para
que traslade su residencia á Sántandér en la misma si-
tuación.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento
y fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid. 9 de noviembre de 1906.
LUQ'liE
Sefior Genaral del sexto Cuerpo de ejército.
Sefi.or Ordenador de pagos de Guerra.
----......_---
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela Superior de Guerra
Excmü. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. Y promovida por el capitán de IMantería, alumno
de esa Escuela, D. Marcelo Andrés Adán, en súplica de su
separación de dicho centro de ensefianza, el Rey (q. D. g.)
ha tenino á bien acceder á los deseos del recurrente.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de noviembre de 1906.
LUQUE
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Seilores General del primer Cuerpo de ej€rcito y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
----_ _--
SECCiÓN DE CABALLERIA
Bajas
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promovida por
el primer teniente del regimiento Cazadotes de Tetuán,
17 ,0 de Oaballería, O. Ernesto Dávila ~ndrés, en súplica
de que se le conceda su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente en
los términos establecidos por el artículo 34 de la ley cons-
titutiva del Ejército, y disponer que el interesado forme
parte de la reserva. gratuita del arma á que pertenece
hasta que e.s:tinga los 12 afios de servicio obligatorio, cou
arreglo á lo preceptuado en el real decreto de 16 de di-
ciembre de 1801 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 8 de noviembre de 1906.
LUQUE
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagO! di Guerra.
---_.....-......--
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8ECCION DE ARTILLERíA
Destinos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi~
Mn de Artillería D. Luis Jovell y Vilar, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle la vuelta al servicio activo, debien-
do continuar en la situación de supernumerario sin suel-
do en que se halla, hasta que obtenga destino de planti-
lla, con arreglo á lo que determina el real decreto de 2 de
agosto de 188~ (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
LUQUE
Sefio! General del cuarto Cuerpo de ejército.
•••
Retiros
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido, por real orden de
25 de abril último (D. O. yúm. 90), el empleo honorífico
de capitán y el d6 primer teniente efectivo de Artillería
{E. R.}, el que era primer teniente honorifico, segundo
efectivo, retirado con los beneficios de la ley de 8 de ene·
ro de 1902 (C. L. núm. 26), D. Luis Pimentel Pérez, y re·
conociéndosele en su nuevo empleo de primer teniente la
efectividad de 28 de julio de 1399, fecha anterior á la de
SU retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Conwjo Supremo de Guerra y Marina, se ha servi-
do disponer que se asigne al expresado oficial en su situa-
ción de retirhdo lús noventa céntimos del sueldo de pri~
mer teniente, ó sean 168 pesetas 75 céntimos al mes, que'
percibirá á part.ir de 1.0 de agosto de 1902, siguiente mes
al de su baja definitiva en activo, previa la liquidación
que formulará el habilitado correspondiente, cuyo sueldo
seguirá percibiendo por la sexta región hasta fin de sep-
tiembre de 1922, en que por cumplir en 25 del cHado
mes la edad de 60 afias para obtener el retiro forzoso, de-
berá pasar á figurar en la nómina de clases pasivas de la
provincia en que entonces resida, con el referido haber
mensual de 168 pesetas 75 céntimos.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
LUQUE
Sefi.or General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenad~r de pagos de Gnerra.
•••
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido, por real orden de 25
de abril último (D. O. núm. 90), el empleo de capitán h(\-
norífico yel de primer feniente efectivo de Artillería (E. R.)
el que era primer teniente honorífico, segundo efectivo re·
tirado con los beneficios de la ley de 8 de enero de 190~
(C. L. núm. 26), D. Atilano Bartolomé Petisco, y recono-
ciéndosele en su nuevo empleo de primer teniente la efec-
tividad de 28 de julio de 1$00, fecha anterior á la de su
retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido disponer se asigne al expresado oficial en su situa-
ción de retirado los 90 céntimos del sueldo de primer te-
niente, ó sean 168 pesetas 75 céntimos al mes, que percibi-
rá á partir de 1.· de agosto de 1902, siguiente mes al de
su baja definitiva en activo, previa la liquidación que
formulará el habilitado correspondiente, cuyo sueldo se-
guirá percibiendo por la sexta región hasta fin de diciem·
bre de 1918, en que por cumplir en 15 del citado mes la
edad de 60 afios para obtener el retiro forzoso, deberá pa-
sar á figurar en la. nómina de clases pasivas de la provin·
cia en que entonces resida, con el referido haber mensual
de 168'75 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
LUQUE
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.~
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido, por real orden de
25 de abril último (D. O. núm. 90), el empleo honorífico
de capitán y el de primer teniente efectivo de Artillería
(E. R.) el que era primer teniente honorífico, segundo
efectivo, retirado con los beneficios de la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26), D. Gregorio Pascual Fernández,
y reconociéndosele en su nuevo empleo de primer tenien-
te la efectividad de 11 de noviembre de 1898 fecha ante·
rior á la de su retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na) se ha servido disponer se asigne al' expresado oficial
en su situación de retirado los 90 céntimos del sueldo de
primer teniente, ó sean 168 pesetas 75 céntimos al mes,
que percibirá á partir da V~ de julio de 1902, sigulrnte
mes al de su baja definitiva en activo, previa la liquida-
ción que formulará el habilitado correspondiente, cuyo
sueldo seguirá percibiendo por la sexta región hasta fin de
noviembre de 1915, en que por cumplir en 20 del citado
mes la edad de 60 afios para obtener el retiro forzoso,
deberfi pasar á figurar en la nómina de clases pasivas de
la provincia en que entonces resida, con el referido haber
mensual de 168 pesetas 75 céntimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos•. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
~UQUE
Sefior General del sexto Ouerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido, por real orden de
25 de abril último (D. O. núm. 90), el empleo honorífico
de capitán y el de primer teniente efectivo de Artillería
(ID. R.), el que era primer teniente honorífico, segundo
efectivo, retirado con los beneficios de la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26), D. Angel Aparicío López, y re-
conociénd08ele en su nuevo empleo de primer teniente la
efectividad de 28 de junio de 189B, fecha anterior á la
de su retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido disponer se asigne al expresado oficial en su si-
tuación de retirado los 90 céntimos del sueldo de primer
teniente, ó sean 168 pesetas 75 céntimos al mes, que per~
cibirá á partir de 1.0 de septiembre de 1902, siguiente
mes al de su baja definitiva en activo, previa la liquida-
ción que formulará el habilitado correspondiente, cuyo
sueldo seguirá percibiendo por]a Capitanía general de
Baleares hasta fin de marzo de 1915, en que por cumplir
en 1.0 del citado mes la edad de 60 afios para obtener el
retiro forzoso, deberá pasar á figurar en la nómina. de
clases pasivas de la, provincia en que entonces resida.
con el referido haber mensual de 168 pesetas 75 céntimos.
De real orden lQ digo á V. E. po.l'a su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madríd 7 de noviembre de 1906.
LUQUllI
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra. '
•••
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido, por real orden de
25 de abril último (D. O. núm. 90), el empleo de primer
teniente de Artillería (E. R.), el que lo era segundo, re·
tirado con los beneficios de la ley de 8 de enero de 1902
(G. L. núm. 26), D. Juan Moreno Rodríguez, y reconocién-
dosele en su nuevo empleo la efectividad de 13 de sep·
tiembre de 1901, fecha anterior á la de su retiro, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de auerra y Marina, se ha servido disponer se
asigne al expresado oficial en su situación de retirado los
90 céntimos del sueldo de primer teniente, ó sean 168 pe·
tas 75 céntimos al mes, que percibirá á partir de 1.0 de
septiembre de 1902, siguiente mes al de su baja definiti-
va en activo, previa la liquidación que formulará el ha-
bilitado correspondiente, cuyo sueldo seguirá percibiendo
por la segunda región hasta fin de marzo de 1923, en que
por cumplir en 4 del citado mes la edad de 60 afios para
obtener el reti1'9.fo!zoSO, deberá pasar lÍo figurar en las nó~
minas de clases pasivas de la provincia en que entonces
resida, con el referido haber mensual de 168 pesetas 75
céntimos. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de noviembre de 1906.
LUQUE
Seilor General del segundo Cuerpo de ejército.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
---_......~----
SECCION DE ADMINISTRACiÓN MILITAR
Estancias de hospital
Excmo. Sr.: En vista de la. consulta. elevada por
V. E. á este Ministerio en 7 de agosto último, acerca de
la forma de pago de las estancias que cause el alumno
de la Academia de Artillería D.Luis Sarra Barinaga ingre-
sa.do en el hospital militar de Maddd-Carabanchel¡ y
estando ya élispuesto pOI' real orden circular de 5 de fe·
brero de 1894 (C. L. núm. 32), que las estancias que
ocasionen los alumnos de las academias militares que no
sean oficiales ni individuos de tropa del Ejército y Ar-
mada, tanto en los hospitales militares como en los ci-
viles, sean con cargo ó sin él, según disfruten ó no pen-
sión¡ ,y no hallándose en posesión de este beneficio el
alumno Serra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que las estancias que origine el paciente sean ein
cargo hasta el día en que empiece lÍo percibir la pensión
que pudiera. correspouderle. Asimismo) y de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, te..
niendo en cuenta que á los alumnos militares les es con·
siderado como servicio activo en filas el tiempo de per-
manenci& en las academias y los servicios que pudieran
prestar en circunstancias extraordinarias, es la voluntad
de S. M. ~e entienda-que se hti.IIa comprendido el alum-
no Serra, en lo dispuesto ep. el arto 114 del reglamento
de revistas de comisario de los cuerpos y clases del Ejérci-
to aprobado por real orden de 7 de diciembre de 1892
(C. L. núm. 394), siempre y cuando la familia del pa-
ciente no se haga ó pueda hacerse cargo de su asistencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos atlos.
Madrid 8 de noviembre de 1906.
LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Indemnizacion es
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 18 de septi61pbre último, desempefiadas en los meses
que se indican, por el personal comprendido en la rela-
ción que á continuación se inserta, que comienza con don
Celestino Sánchez Raposo y concluye con D. Vicente Ríva
- Moscoso, declarándolas indemnizables con los beneficios
que sefialan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de noviembre de 1906.
LUQUE
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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NOMBltE8ClasesCuerpos
MES DE FEBRERO DE 1IJ06
Zona reclutamiento Orense .. Il.er teniente.ID. Celestino Bánchez Raposo .. 24 Barco de Valdeo·/C· 11 IfOrense •••.. { nas.......... onduclr c«ndales. • . . . . . . •. 1.° ebro 11106 61febro .\lIJ061
1
6
MES DE AGOSTO
E. M. G. del Ejército IGral.divisiónID. Alfredo Oasellas y Carrillo. 110 y llILeón .
Infantería ... : ••...•.•. '" . 'lcaPitá~ .... , » Ca~los Bosch y BOSC11.: ... '110 y 11lIdem ... : ...
Cuerpo JundIco, .......•.•. T. audItor 2. a » Ralmundo Sállchez ROJas .. 10 Y 11 VaUadphd .•
VarioBpuntos de
la región .•.... Revistar lal! fuerzas de la 13.a
división .•...•....•.••. , '11 24lagostolW061 31!agOatO!1906!! 8
Itlem ..•.••.• " Acompafiar á S. E. aqmo ayu· Idante de ealllólpo •••• ••••• 24 ídem. 1906 31 ídem. 1IJ0611 8
León, Zomora y
Oviedo •...•.• Asesor y fil!lcal á v9ll.'i~s eon·
sejos de¡u~ra......•.... !Il.0!fdem .llIJ06111lídem .11IJ061111
311Continúan •»
HlOGI
,....
6 O-
19061
fj
o
<l
6 ....(])
}) 22 Continúa. ~
» 22 Idem.
» 191Idem. ~
» ]9 Idem. ..-~
o
O)
»
21 ídem.
» »
j) »
JI »
» JI
1IJ06
HlO()
1906
1906
lIJ06
16 ídem.
11 ídem.
11 ídem.
18 ídem.
13 ídem.
» Leoncio Rodrígu-ez y Mateos/10 11 ValladoIld ..
» Leandro Lorenzo y Montalvo\ y
)} César Matee Rivera 110 y 11 Oviedo .
}) Alvaro Fernández Nespral . 10 Y11 GijÓn••.•...
6.° reg. mixto de Ings ..•.•. Comandante
I«em Capitán ..•.
Reg. Inf. a del Príncipe 1. er ídem •••
Idem... o' •••••••••••••••••• Otro •...•.•.
) Emilio Anal Gainza (.
)} Manuel CaneBa Oaso·Valdéa .
» FéUx Cuaso Solano 10 YulVigo •..•... 1Fl'onteradelMífiolEfectual' ta:a.tees de dE>f-ensa .H 11,,1 ídem .119061 211ídem .
}) Víctor Garcfa Becerra .•....
» Gabriel GGnzález Pl'at ....•.
» LuisAl'J.-61L!lrdrá-ndeGu:evll.l'a 10 y 11 fdem Ielem .••...••.• Acompafiar á S. E., •.. , ..•.
}} José Fernánd'l'lz E8pafia ••.. 10 Y 11 Corulla •.••. Abades, Segovia Asistir 8;1 curso anual de tiro.
JI AntonioCoi'BSllegoyWanters ~O y 11 Idem ....•.. Idem .•.••.••.• Idem ·.·
}) Juan l1ateos de las Cltgigas. 10 y U Valladolid .. SE'govia •. , .•••. ldem....... . ....•... , ..•.
» Narciso Rodríguez Pascual. 10 y 1] Idelll rdem ,Idem ..
~ )TUY'Tomiff~, La» José 'Ramírez Fa~ero. . • . . • . Guardia, Gon-}) José Camp1J y O~lver••..•. 10·y 11 Ponteverlra. domar y. puntos» José Boscn, y Ailenza .••... I Inmediat0s '"
~Betanzos, Sada
Idem l0tro · .. I» Enrique Roland! ypera 110yll\FerrO¡ ¡ yyuntos-inme,\ 11'
I Tdlat~s . i.n·· L '/Trabajostopogl'áftcos-decampo l.olídem .119061 »
Idem •..••...•.•..•....•... I1.er teniente.¡ »JOSédelaGándaraYCiVlda.~ f'" )'GUY' dO~ °G,!l .uar la on,nes : : . , . '.' ., 10,y 11 Pontevedl'a. domar y puntos
Idem....•• , 10tro » Rafael RUInl y LeIras..... . di t • ,
. lUme a os .,.
~ Betanzos, SadaIdem •••'.•...••...•••.••••.. lotro ........¡» Daniel de l!t Sota y valdecmallO y U/Fenol... ... y puntos inme-¡ ,díatos ., .
Comoa de rngs, de Vigo .••.. T.' coronel.. »Félix CasuBO y Solano ., ... 10 Y11 Vigo .•...••. ¡Pontevedra .•.. 1Inspeocionar las obras del
cuartel de San Fernando... 11 23 ídem· •
~AsiBtil'á 10il·cursoElde instruc.~
Segovia •.•..... ( eión de la Escuela Central 18 ídem.
de Tiro .•.•••...•...•....
Idem.......••.. Idem ., •••••••..•....•. : '118 ídem.
MadrId ........ Idem alíd. especial pa1'$ Pl'l-
meros tenientes' Infantería 30 ídem.
Idem de Zamora ••••.••.••. ¡1.er teniente.¡1I Jo.sé COSl!ío :Magdalena .... '1 24 IFerroL••..• '1 Corufía •....•.. CobrAr libramientos •.•••.. , 27 julio.
JI 1I El mIsmo.................... 24 ¡dem.oo Idem Idem 28 agosto
Idem de Isabel n Comandante D. León Quintana Duque•..•• 10 Y11 Valladolid••. SE'govia ••.•••.• Asistir al curso de la EscnslaCentral de Tiro..... ••••.. 13 ídem •
E. M. G. del Ejército Gral. brigada
Reg. InLa de Murcia .•...•. CoroneL .•..
Com.a Ingenieros. . • . . . . • . .. :r. coroner ••
Idem de Artillería Comandante
E. M. del Ejército Otro .
Infantería ...•.• , Capitán .
3.er Reg. Al't. a montaña Comandante
Idem l.er teniente.
6. o ídem montado .••..•.• " T. coronel ..
Idem l.er teniente.
Brig.a Topográfica de rngs ••. T. COrOnE'I·.
Idero. •.•........•••••••.•. , Comandante
Itilem•••.......•••.•.•..•.. Capitán ..•••
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Reg. Inf.a de Toledo ••••.•. l,er teniente. D. Luis Prada Vaquero....... 24 Zamora ..••. Bpjar y Ciudad
Rodrigo .... " , Conducir caudales .•••••.•• , 2 agosúo }~06 6 aO'osto 1906 5
Idem de ~urcia Otro........ "Manuel Canellas Tapia..... 24 Vigo Pontevedra •... Cobrar libramientos , 31 ídem. 1906 " '" l) " 1 Continúa.
Idem CoroneL.... :) Manuel Canella Caso-Valdés 10 y 11 Idem .•.•. ,. Frontera del Mi·
flo , ......•.•. Verificar tanteos de defensa, 15 ídem. 1906 21 agosto 1906 6
Idem de Ceriñola l,er teniente. :. Rafael Valcárcel Sáenz '... 24 Orense •.•.• Tuy Conducir caudales 1.0 ídem. 1906 3 ídem. 1906 3
A " . d C b lt· C 'tá L . d B dó V 11 d l'd S' ~ASjStir á los cursos de iJas-~ 1 'O ...t.cauemla e a a erIa..... apl n..... l> UJS e 01' ns •.•. , •....• 10 Y 11 a a o I .. ~egovla........ trucción de la Escuela Cen- II ídem. 1900" " :& 11l ontmua.
Reg. Caz. Albuera 16.° Cab.a Comandante » Modesto Vázquez Santos •.. 10 Y 11 Salamanca .. Idem.......... tral de Tiro •.••.. ,....... 13 ídem. 11l06" l) "19 Idem.
Zona reclut.o de Valladolid. l.er teniente »Pablo GonzálezHerrera.... 24 Valladolid., M. del Campo.. Conducir caudales , 1.0 ídem. 1906 2 agosto 1906 2
Idem de Salamanca Otro l> Lucaa Sánchez Martín..... 24 Salamanca .. C. Rodrigo Idem 1.0 ídem. 1\)06 4 ídem. 1906 4
Iñem de Oviedo Otro........ »Evaristo Alvarez Expósito. 24 Oviedo .•... Infiesto ....•... Idem , 2 ídem. 19-06 3 ídem. 1906 2
Idem de Gijón ••••••••.•.•• Otro » Manuel Rey Oviés......... 24 Gijón ,. Oviedo Cobl'ar libramientos...... .. 2 ídem. 1906 3 ídem. 1906 2
Idem de Betanzos Otro :) Magín Rodríguez Basalo ••. 24 Betanzos •.. Corulla y Ferrolldem y conducir caudales 1.0 ídem. 19G6 4 ídem. 19061 4
» »El mismo " .. .. 24 Idem Idem Iclem...................... 2\l. ídem. 1006» " ». 3 Continúa,..
ZOna reclut.o de Orense•..•. l,er teniente D. Celestino Sánchez Raposo.. 24 Orense BarcodeValdeo.
. rras y Allarlz.. Conducir caudales. • • • • • . . .. 2.6 ídem. 11106 31 agosto 19Ü16 o
Idem dePontevedra •••.••.. Otro.••.•. , »Ramón Casal de Lamas.,.. 24 Pontevedra. Vigo yLa Estra·
da•.•••...•... Idem ' .........•..•...•.... 1.° ídem. 1906 5 ídem. 1006 5
lid.'lm de.Lllg'O Ot¡ro "Jo5é Rodl'íguezFolgueira ., 24 Lugo Mondofiedo Idllm, ..•.... ,............. 2 ídem .. 1906 Ü¡lídem. 1006 5
Oficial. 2. o •• »Cesáreo Tejedor y Vigar ••. 10 Y 11 Valladolid .. Zamora .•...... Asistir á una subasta de ven·
ta del cuartel de Caballería 16 ídem. 11l0o l8,ídem. J.~0(j 3
Otro........ ,. Luis Encinar Pérez 10 Y 11 Idem Idem, Idem ' 16 ídem. 1906 l8iídem. )906 3
O&iaJ. LO.. l) Santiago Astorga Garcia .,. 10 Y 11 Ldem León ........•. Intervenir subasta de subsis.-
tencias .. '" .•.. , ..•..... 14 ídem. 1906 17 ídem. 1906 4;
CoDtilialtio La. l> JoaqUín Salado Chibrar •• " 10 Y 11 Idero ..... ,. M. del Caropo.. Presidir unlj., idem íd. . . . . ••. 15 ídem. 1906 17 ídem. 1906 3
Oficial 1.0... »Julio Ramos Iturralde ••••. 10 Y 11 Idem., •.... [dem , .. Intervenir la. anterior subasta 15 íClem. 1906 17 ídem. 1906 S
Otro .2.0 •.•. »Daniel Pefia Alareia .....•. 10 Y 11 I<lem •....•. Idem •......•.. Secretario de la misma •.•.• , 15 ídem. 1906 17 ídem. 1906 S
Comisll.ri02.8 » David Martín Ramos ...... 10 Y 11 Salamanca .. C. R'Odrigo ..... Pasar revista decomisado ... 1.0 ídem. 19061. 0 ídem. 1906 1
" El mismo ...•...•...•••...•. 10 Y 11 Idem., .•••. Béjar .•...•••.. PresidirsubastasubslstQllcias 27 ídem. 1906 29 ídem. 1906 S
Oficial 1.0 ., D. Alfred.o Ramón Laca•.... " 10 Y11 ldem .•.•.•. Idem ....•..... Intervenir la anterior .... '" 27 ídem. 1906 29 idena. 1906! a~~~a. » D!w44 M~í* &amos- •.•.•. ¡.a. y J.1 Id-em ..••... O. :&e~ ...•. Ld.e;¡;Q. COAl·~. y ]il~~d.a. la
; . comandancia Ingenieros.. Sl ídem. 1906·» ,. » 1 ·Continúa•.~i.Iltl1.o :» Federico Ayala.Ubeda .. : .. 19 Y11 Valladolid .. León IThtervenir subasta utensilios 28 ídem. 1906 31 agosto 1900 4
Otro 2.0 •••• l:a M1l:7tín Sanz Blanco .•...•.. 10 Y11 l<!em •....•. Béjar ......••.. Idem íd. suhsistencias .•.•.. 26 ídem. 1006 30 ídem. 1900 5
.A.dministración Militar •••.. Otro........ "Aloerto Merino Alvarez .•. , 10 Y11 Idem •.••.•. Zamorll , Idem ......•.•'............. 22 ídem. lil06 25 ídem. 1906 4
pUro.,....... "Luis Eu~~nar p.6rez 10 Y11 Idero , Idem Iu.ero íd" de uten!ilios .:.... 26 ídem. 1906 29¡.Idem. 1006 4
Otro 3.°, ..•. »Juan GUijarrO del Olmo 1:0 YJ.1 ldem .•..... Idem Secretal'lO subasta subsIsten-
, cias. . 22 ídem. 1906 26 ídem. 1906 4
Qtro 2.0.•••. ':) }}anlel Pefia Alarcía•..••... 10 Y11 Idell1 •....•. Id~ro ldem de ~a de utensilio~•• , :. 26 íd-em. 1906 2\llídem. 1906 4.~ro » José Casado Pardo ,. 10 Y11 Idem GiJón ...•... ' •. Int~rvell1r subasta. eubBlsten· ,
. Clas.. . .. . . . ••. . . . •. . ..•. 26 ídem. 1906 28 ldem. 1906 3
" ,El miemo , 10 Y11 Idem Avilés .•....... Idem ídem de lWarreos 29 ídem. 1906 31\ídem. 1906 3
pomisari61.8 D. Luis Sánchell Rodríguez.. • 10 Y11 Oviedo•.•..• Gijón , Presidir subasta material de
Artillería •..•• , " •••• •••• 5 ídem. 1900 o¡ídem. 11106 2~fici~12:0 .. ~ "Ve~a~cioPalazuelos 10y11'Idem [9-e.m Seel'e~a~iadelaanterior.: 5 ídem. 1906 6¡íd8m. l\lO6 ~
l(Jo~lO 1. "LUlS Sánchez Rodríguez 1Q Y11 Idem AvIlés {'r e IH dll' subasta. acaneos
1
int.s .................... 28 íllem. 1906 29 ídem. 1906 2
• Ofici~12:0 ..~·» VenancioPalazuelos....... l0yllIdem........ ¡~~Ul: ...... ",. Secreta~iod~laan~erior..... 28lídem. 1906 29¡ídem. 1~¡ 2
'Oomlsal'lO 1. »Luis Sá:Jlchez Rodríguez .••• 10 Y11 Idem ••.•• t • ¡GIJÓn..•••••••.• InspeCCIOna! embarquede roa· I 1
' , • terial de Artillel'fa ...... 'tI! 8 ídem. 1906 9líde~, 1906 2
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Comisario 2.!l D. Timoteo Gaite Lloves •.•••. 10 Y11 ¡ronte"edra, Vi- Inspec~ional' los almacenes del 26 agOsto 1906 28,agosto 1906 3Vigo. • • . • . •. llagal'cía y Tuy. suministro •••.••••••...••
Otro........ » Francisco Cayuela Pitlome- I
que •••.•• 1,. , •••• 1 .'tl .• 10 Y11 Idem ..•..•.. Idem ..•••.••• Pasal' revista comlI!!Ario; .•••. 1.0 ídem. 1906 8 ídem, 1906 8
1I Elmismo•••..••....••.•••••. 10 Y11 Idem .••••.. Tuy .•.•.••.•.. Intervenir pagos de Ingenieros 25 ídem. 1906 26 ídem. 1906 2
Administración Militar •••••• 1I Elmlsmo..•.•••.•.•..•••..•. 10 Y11 Idem .•••••• Lugo ..••.•••.. Intervenir una subasta .•..•. 27 ídem. 1906 29 ídem. 1906 8
Oficial!. 0 ••• D. José Rodríguez Carballo .,. 10 Y11 ldem·•••.••. Santia"o .•••••. Idem.••••.•.. , ....•....•.. 17 ídem. 1906 18 ídem. 1906 2
1I El mismo ...• tI •••••••• ti ••• 10y 11 Idem·.•••.•• Tuy ••...•••... Pagár jornales de Ingenieros. 25 ídem. 1906 2~i~~:: : 1906 2~ El mismo •...•..•.......•.• ~ 24 Idem .•••• ,. Pontevedra..... Cobrar libramientos ....•.•. 8 idem. 1l,'06 1906 1
Oficial 2.0• .. D. Vicente Riva Moscoso...... 24: Idem •..•.•• Idem•.•.•..•.•• Idem .•..•.••••.•••. , ... '" -8 ídem. 1906 8¡idem. 1906 1
I .1
~
llQ
tO
Madrid 8 de noviembre de 1906.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar ¡!:)os comisiones" de' que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de septiembre ultimo, desempéfiadas en
los meses que se indican por el personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comienza con D. José Calleja Pelayo y concluye con
D. Pedro Topete Urrutia, declarándolas indemnizables con los beneficios que se-
i1alan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
LUQUE
De;real orderl1o digo' á V. E.·para sU conocimiefito y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7 de noviembre de 1906.
LUQUE
Serior Gen?ral del tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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:Relación que se cita
MES DE JUNIO DE 1906
FECHA
.11 ~ t;.
OE" .
en qu~ principia I en que termina 1I i l:J
¡:lo Oblllnacionea ~Dial Mes I~I~I Mes 1~ll r
toO
.....
~
OomiSión conferida
PUNTO
de su Idonde tuvo lugar
residencia. la comisión
NOMBRESClase.
l>
8 g-~ il:
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Cuerpos
MES DE JULIO
Brigada de Sanidad Militar .• jMédico 1.0 •• ID. José Calleja Pelayo 110 y ll!Valencia ¡OllesiayBenigea/Reconocimiento de mozos del
reemplazo .•.•••••..•• ·.·1I Sljunio..119061 141junio.. 1190611 '7
1.
0
¡íOem '1 19061311ídem .1190611311. o ídem. 1906 2 ídem '11906 2
1. o ídem. 1906 3 ídem. 1906 3
~
toO
~
.....
O
l:S
o
.<1
I
.....
~
O
O)
4
6
6
6
1
1
9
3
2121
11
24100ntinúa.
1811dem.
6
5
1
I
311 Continúa.
5
1
1
1
1
3
3
3¡'oontinúa.
21 ldem.
19ldem.
»
¡;
2>
1906
»
»
»
71agostol1906
1906
1!J06
1906
1906
»
» .
;,i.."to
1906 10 ídem. 1906
1906 22 ídem. 1906
1906 6 ídem. 1906
1906 31 ídem. 1906
1906 31 ídem . 1906
1905 » » »
1906 6(gosto 1905
1906 1.° ídem. 1906
1906 1. o ídem. 1906
1906 1.0 ídem. 1906
1906 81 ídem. 1906
1906 3 ídem. 1906
1906 17 ídem. 1906
21agostol 1906
14 julio .. 1906115ljUliO .. \190630 ídem. 1906 31 ídem. 1906
31 ídem. 1906 31 ídem. 1906
S ídem. 19061 » I ) I »
14 ídem. 19061 » I » I »
21llídem '1' 190611 ídem. 1906
13 ídem. 1906
1.0 ídem.
2 ídem.
1.0 ídem.
l.0 ídem.
1.0 ídem.
31 ídem.
1. 0 ídem.
1i) ídem.
1. °lídem •
27 ídem.
31 ídem.
Juez instructor .••...•.••••.
Vocal de la comisión mixta de
reclutamiento .•..•..••••.
Idem •..•••........•..•••..
Oonducir caudales •...•••.•.
Defensor ante el Consejo Su-
premo .•.•..•..•.•.•••...
Encargarse del despacho y
mayoría del regimiento •...
Alicante •.•.••.
Murcia..... , •..
ldem........•.
rdem ...•.•.•..
ldem.....•....
Idem •....•.••.
Idem ....••....
Madrid...• , .•..
24 'Idem........
24 Oartagena ..
24 Oieza ..•.••.
24 Lorca .
24 Oieza ..
24 Archena •..•
24 ldem .. , ....
10 Y11 Cartagena •.
Zona de Castellón......••• ,¡Capitán .•.•• ' » Joaquín Gil Palucie •...•.. , 24 ¡Vinaroz lIdero •.........
Idem de Á.lbacete.•..•...••. Otro ..•.. ,.. » Carlos Perier Megías. • . • . • . 24 Hellín Albacete ...•.•.
.4.dministtació:a. Militttr .••.. Comisario 2.a 2> Ramón Povada Bahamonde. 10 y 11 Albacete •.• , Oartagena....• ,
Reg. lnf.a de Mallorca •••.• Cabo.•...•••
!dem de Otumba ••.•....•.. Oomandante
ldem ..••..•.•...••.. , ..•.. Sargento....
ldem de Tetuán •.••..••... , Comandante
,Jue~ permanente ..•..•..•• 'IT. coro Inf.a·ID. Rafael Moreno Puertas .... 10 Y11 Valencia •.. Alcoy ....•• " .
Secretario permanente .•...• Oap. lnf.a ... »Antonio Tarrasll. Entrambas-
aguas •..•.....••...••... 10 Y 11 lclem •.•.... ldem .••.......
Domingo Alvarez Cabrera..... 22 ldem .....•. ldem ..•.•••.•.
D. Ramón Zn1'l'iaga Sebastiá .. 10 Y 11 Oastellón ... Torreblanca ..•.
» Pedro Fernández Abellán • . 22 ldem ...••.. luem .......••.
» Francisco Pérez Martínez •. 10 Y 11 Ternel. •...• Castellón .
MES DE AGOSTO
Sanidad Militar ........••.• IMéd. mayor. ID. Salvador Sánchez Iznardo •. 10 Y 1) Cal'tag<na •.• Murcia .••.••• ,
» ) El mismo ..•.••..••••••••... 10 Y 11 ldem .. , ..•. luero .••.••..•.
Zona de Alicante ..• , •••••.. Capitán .•... D. AUl'elio García Monleón ..• 24 Orihuela .•.. Alicante .
Idem de Játiva Otro........ »Tomás Aparici Rodr;íguez 10 Y 11 Valencia Madrid ..
Reg. lnf.a de Tetuán.•..•... Comandante »Francisco Pérez Martínez ••. 10 Y 11 Teruel. •••.• Castellón •.••..
Reg. lnf.a de Vizcaya .•..•. , Otro........ »Tomás Sanz Arnal ..•••.•..
Zona de Murcia •.••...•..•. Oapitán •••• »Emique López Gómez.....
!dem Oü'o........ :t José Atienza Mediavilla •••.
Idem .•.•••...•..••.•...•.• 1.er teniente. »Eugenio Andrés Jiménez ...
Idem 0a.pitán ..•. »JbS'é Atienza Mediavilla •..
..A.dministración Militar Oficial 2.0 • •• »Juan Garcia Martínez •.•.•.
» ~ El mismo ..•••......•..••.••
Reg. fuf.a de Sevilla •••••••• 1.er tenfente. D. Osear Nevado Bouza•..•.•.
Secretario.............. .••. 2 ídem. 1906 7/ídem.
ldero. . . • . . . . . . . • • • • • • . • . . . 2 ídem. 1906 7 ídem.
Juez instructor:' ••.••••...•. J.o ídem. 19061. 0 ídem.
8ecl'etario •.•...•.....•... , 1.° ídem. 1906 1.°!Ídem.
Encargado del despacho y
mayoría del regimiento....
Conducir caudales .••••.•.•.
ldem........•.•...•.......
lustruir expediente adminis-
trativo•.••..•••••••••.•• '11 2lídem .
:Idem : O~ 2.0 ••. ) Ricardo Sa~~ ,AdelaJ?-tado .. 10 Y lljValencia Oaste~lón Formali~arun conveni~..... 20 ídem.
ZoIIAd~Játffa CapItán 2> Tomás ApauCl Rodr¡gnez••. 10yll ldem Madrlu Defensor anteelOonseJo Su-I ' premo .••...•••..•...••.•.
ldem 1.er .teniellte. ) JOsé, Gairó Féli~ 24 \Ját~va .•.... Val.encia •.•.••• Oobrar ~ibramientos ••..•••.
:ldem ••••••....•.••..••..•. OapItán ..•. :l> Manuel Marg81'1da Pozo... . 24 AlcIra ...•.. JátlVa •.....•.• CondUCir cauualesoo ....•••..
'1.0 reg. mixto de Ingenieros. l.e.: teniente. » Luis Pifiol Ibáfiez •••.• ' •.. 10 Y 11 Valencia .•.. GuadalajaraoO .. Asistir á la escuela práctica
de aerostación ..••.•.••••.
Cobrar libramientos ••.•.•• ,
Conducir caudales ..•••.•••.
[dem ....•..•.•••.••.•..•..
ldem .....•..•..•.•....•.•.
ldem ......•.••........•.•.
Oobrar libramientos ••••...
Verificar reintegros .••...••.
Asistir al curso de la Escuela
1 l
· . [1 r Central de Tiro ..Gom. a Art." de Cartagena •.. T. coronel,.. »José Vela Silva 10 Y 11 ldem Segovia ldem .
Id6~: : Capitán.... l) Adolfo Lloréns Tordesillas • 10 Y 11 Idem " ldem: ldem .
JUt'ldrco mIlItar T.aud. 3.a ¡; Pedro Topete Urrutia 10y11 ValenCla •.•. MurCIa yOarta- .
gelllll...•...••. Fiscal dos consejos de guerrall 121ídem .11906
Mamíd '7 de noviembre de 1906. LUQuE
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LUQUE
Safior Director general de Cría Caballar y Remonta.
Safior Director general de Carabineros.
SefioreB Generales del primero, segundo, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Ouerpos de ejército y Capitanes gene·
rales de Galicia y Baleares.
Relación que se cita
•••
Clasificaciones
SECCiÓN DE SANIDAD MILITAR SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS .
Ascensos
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamenta~
ria de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E.
cursó á este Ministerio con fecha {) del mismo, el :Rey
(q. D. g.) se ha servido ~onceder el empleo Buperior.in~
mediato á los jefes y ofiCIales de ese cuerpo comprendIdos
en la siguiente relacióu, que comienza con D. Lorenzo
García del Moral y Peña y concluye con O. Cipriano Gómez
de Lázaro y Robles, los cuales están declar8.dos aptos pa·
ra el ascanso y son los má.s antiguos en eus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se les confiaren de
la efectividad que á cada uno se asigna en la citada re-
lación. Es asimismo la voluntad de S. M. deja.r eu BUS-
penso el asc~eo del capitán O. Julián Romano y Cuartero
Excedencia y primer teniente D. Celestino Ruiz Urbina, interin el Oon-
. '. ~ . sejo Supremo. de Guerra y Marina informa ac~rc.a d~ de·
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) ha temdo lI. bIen.dIB' recho que pueda tener al ascenso el mencionado capitán,
ponér que el médico primero D. José García y Torlces, á quien le fué concedi¡la la continuación en el cuerpo
destin.ado ~n el batallón Cazadores ~~ Ibiza n~m. 19, pa· '1 hasta cumplir 60 años de edad por hallarse en posesión
se á situacIón de excedente en la prHllera reglón... de la cruz de primera clase de San Fernando.
De real orden 10 digo á V. E. plll'a su cOn()(nmIento De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de"1llás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. y demá.s efectos. Dios guarñe á V. E. muchos afiol3.
Madrid 9 de noviembre de ]206. Madrid 9 de noviembre de 190ft
LUQulI . LUQUE
Señor Ordenador de pagos dé Guerra..
56fior88 General del primer Cuerpo dé ejército y Oapitán
general de Baleare!.
!
I Empleo que EFECTIVIDADEmpleos Destino ó sit1lll.Ol. ó¡;¡ actual NOMBRES se lell confiere Día¡, MelI Añú
--
T. oorone1....... Comand.ll, de Mallorca........•. D. Lorenzo Garcta del Moral y Peña. CoroneL ...... 31'
Comandante ...•. ldem de Coruña ..•....••.. _.•. :t Francisco Pardo y Pardo•....... T. coroneL ... 22
Otro...•..•..•.•. ldem de Barcelona....•..••.... :t Félix Gárcia y Fernández de Mesa ldem......... 26
Otro.......•.... ldem de Salamanca...•.•.....• :t Enrique Garcta y Simón........ ldem...•..••. 29
Otro ...••....... Idero de Navarra............•.. , Nicolás Saurina y Diaz ...... '" Idem......... 31
Capitán.•....... ldem de Santander............. :t Carlos Carta y Fajardo .......•. Comandante .. 22
Otro............ Id61n de Mallorca........... , .' :t Jaime Canals y Morros......... rdem......... 26 octubre. 1906Otro•.....•..... Secretario de la 7 .!lo Subinspec-
ldem......... 29ción.-Zamora............ , .. :t Pedro Valero y López ........•.
1.er teniente. '" . Comandoa de Barcelona......... :t Cándido Cabrera y Marrero...... Capitán ...... 22
Otro..........•. ldem de id.................... :t Fernando Pinuaga y MorenG.... rdem.....•... 22
Otro.••.....•... ldem de Granada ...•........•. :t Saturnino Valverde y Mozo...... rdem.•....... 26
Otro...••.•.•••. Idem de Badajoz...............
:t Cit~:~~.~~~~~ ~.e. ~~~~~.~ .~~ rdero........• 31
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al subinspector de segunda clase del Cuerpo
de Veterinaria Militar D. Aquilino Ortego Palomar, por
reunir las condiciones que determina el arto 6. (} del re·
glamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de H106.
Madrid 9 de nOVÍembre de 1906.
---_.._-----
LUQUE
DISPOSICIONES
de la Subseeretaría ySeooioIlts de este Minist1llm yde
las Dependencias centrales
Dios guarde á V. S. muchos a.fios. Madrid 9 de no-
viembre de 1906.
El ¡efe de la Sección,
José García de la Goncha
Señór Director de la Academia de Infantería.
E:kcmo. t:3eñor General del primer Ouerpo de ejército.
. _.
SECClotf DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Licencias
Bn vista de 18. instancia promovida por el alumno
de esa Academia O. Juan Torres Linares y del certificado
facultativo que se acompaíla, de orden del EX0mo. Señor
Ministro de la Guerra le ha sido concedido un mes de'
licellcia por enfermo para Madrid.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia O. José Enríquez Ramírez y del certificado
facultativo que se acompaíla, de orden d61 Excmo. se-
flor Ministro de la Guerra le ha 13ido concedido uu mes
de licencia para Cádiz.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 9 de no-
viembre de 1906.
El Jefe de la. Sección,
José García de la Goncha
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Generales del primero y segundo Ouar..
pos de ejército.
TALLERES DEL DEPÓSITO ;DE LA GUERRA.
